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PRECIOS DE SDISCRClON
Jace: trimeslre. ,UrJa peseta
Fuera: seme5~re. 5!'50 id.
S6 publica los Jueves
A~UNCIQ.s.
l'O.,a,
Es tll'b"r, en primer término,
<llf'nJer il la CIl:leilanZa agraria
at!ecuada il calla regilJlI,)' desples
de ('~IU pClI ...ar en la creacioll de
111 que es auxiliar y lIa úe COIl-
tl'l!wir al rOIllClIlO tle la riqueza,
~ill I'erj'lieiu lle rcsulvel' al propiu
\lf"IIIIH, a la sombra Jclnunlcrario
lUt't dicll, illliltldal! tle asu"lOs in4
UlIlalllClIle IIgatlos al primero, si
110 StO de~ca vt;',' CI; lo;, prclimilla-
n';, t1~ t'sla ou: a maglla )' reticn·
loril dd país agricula UII cúmulo
de errores,
,\ 11Illenlel ....c, ¡.lOe., los Celltros
ducelltc;" ) 11:1<.1 H:Z coloc<ltlus és-
lOS a la a!lura que la itllporlallcia
,11,1 l,jeal I'et.¡uie,'c, Ó al Illi»mo
lleJllp,¡ si fuera lll'ct::;ariv, ell:Jiw-
chesl' la accioll Jel cl'e\.lito, reor-
g(llliZ<llldo lus Posilos ) creando
ulrrlS Iluevus, COlIJO !Jase prilldpal
,It: lo que ::le pCr:'llgue,)' COll ello
~t: 11 Ira illrlcces:ma la [u"dal:ión
tlt"1 ill;,tillllll de I'rcvi~iólI Agrícola
CIIIIIU delllu.. ll'al'é- ell al'tJ'~ulus ~uec·
,lVUS, \',dl':llUtlIIlC únicamente UI::
da ,u, dit.:iall':lj c;,Llidie:.c el Cl'cJilo
,¡g/"<Jl'iu l'll 1'1 l'XLI'3Iljl:ro, y asi 1I0S
...c,tll\·"IJCl'I'j'llllb JI: que e,~lalll'}S en
.'~l<l ,1 'IBd ,.HlIra IIH':lJlIlllell:llll'aule
~\llIft' 1,1' dC"1l :. II,H':hJlie~; h:tgallse
I,'~ 1111;",,;, lti Ira'Jllc'l:' lIt'ce:;L1l'i.ls)'
,1111'11 II,t' e "1 111 .'re:. ,1 la t:uluni-
la,'l ,11 ill!l"l"/,¡r. ,1 1<.1 rc.I'-llci'JIi de
Idr ", ,'xl"'olllctci 'u .Je lalijú'ldios
) C'J U'I'lltl'dCldll J!lrCe¡i1l'1d, Ilue
:waricwdas algún di3 , abandona-
.las IJlll'\'amenle,
~I;ls en ('1 dcslIl'ro\lo Iit'¡ illeal
a¡.rrario. sllslelllado ho)' pur soció-
IUg"th )' polllico,~ I"omo medio de re
1I11't1iar la pourcza <¡lle :-c \'i:.lull1-
lira 1'11 E..:paill)' de aminorar la
("lli¡;I':,ci:11l :'1 l;J3 insanas licl'rHS de
ICh pII('hl'IS jO\'enc~1 Si' observa
Cil'lla impl'f'\'isir'lrl y falla de ila-
"ir'lll l':Lci"lIal fn los Vr()ccdimirll-
!l'S qlle hall dt: encauz:ll' la ¡rn-
p[alltal'ión de la!1 alll'ui~la pC/lsa-
miento.
:-ic aticnd,' al el'údi~ll antes que
;l Ll~ ClIldit:illnt:s dl~ produl'ciólI y
('1111 priol'idall :1 IllS estudios leóri-
CII-pl',lcticlb, lo cual rcpre::ll'lIta
1111 ('¡¡Illbio l/e lu!!ar eu los termi-
Illlj raciotla1t''; y 'propios de la rór-
1 illllll qlle ha tic sOIt/ciona/' real y
1 Illililal'Íallh'lllC el prulJlenla. f::slo
¡
I úlli 110 f'~lli\"al~ il inlrmtlrsc en ti
.:<1 ¡ljJ 1 de los lIP~oc¡l1S, :1esculIo-
Il'i~Il¡J(Jlo'i ¡./l aLHolrllo) cOlllicllldolo
tudu a la sJcrle lit'l capilal, adqui-
rí,ln ('n rOl'ffi;1 más ó mellos one-
Anuncioi y eowtHliudOl Ji pre·
tios coovenclonales
No se devueheo originales, Di









el caDge oc luiO tílulos actu~lc~ cuY(¡S cu.,o·
nes 'ltlMolD agotado" cou el del \eIlCHltl~llto
de 1," de l),;wLre pIOXIIOO.
Modesto Sanz, Corredur oficial de Co·
mercio, PJaza da 'a COllstltuclon núm.7
Zaragoza,
se eocarga de este servi!ao, (Il;ilitandu lIetl-
Iks y couJICluues ¡¡cerca úel lllbmo,
Oespues ue la lJccali!JJIUC nacio·
ual ongllJada pUl' la pcn.li'la d..:
la:. Alltula;" I'l';,Ul'glU la ajea L1e re-
cupaal' el Cl'~ÚILO 1i1lallCICI'U,
jJllt::'llU ell peligru, l'u~lIelllalHlu Id
I hILlt:Z¡1 pÚIJllCa al üllllliJ!O lid (k~­
¡1I'l'ultu IlH.lU:lll'lal, 1'I'll1lCl'V, ocl
meI'Cdlltlll:.lIIU, UU;,C"II1'O pl¡lZaS a
uuc;,lru"l pfuJUClIJ"l en II'Jau<'b 111;-
l'l"¡¡~¡ L1t::'l'u":l.) Pl'utq,ICIH1I1 lü a¡;l'i
culturu 1Illllu,ltlll'JllC.
La;, ll11hl::ltrl¡¡~, llll UlbLdlllC t;l
e;,fUt: rzu lllJ Ivi¡J Llal • V" r IIh'llCCC u
e;,uH.:i IlHuJa;" u, pUl' lu i11t:1I0:', lIu
:le lJa CUII::lt:guiJo culocarla" al 111-
rel tle la" eXI~lellle:. ClI lIUCIUIlC;,
que Cifran (11 ella:. ~u UlclIc:.tar) ¡¡
t:XCCPCIOll tle Lataluna, que las ¡¡ti-
111t:1l1o) :lu:llicllc l:il'dCla .... al l'ru-
teCCIIJIlI;,lllU ari.l/lcelartu; el comer-
ciu ludia IllUlilllll'ltle } ;'UCU,"l.w
aulc el clt~'¡.IlI"/Ilal'challlu ¡Jc [ruu-
leriJ",) a IU:l C:.CiJ"lb pru\.luclo:.
quc IN:.rcll CtllJoJiClUllC:' I'al',\ 1.1 ex-
IlUrliJClou: los \'illiJ:', accite, <lld-
IrdU, curchl" lIanwJd;" arrocc;,¡
Jau .. :> ) u'a;oo., ClJlI;,lhU) t:ll cl elc-
JUt'lIli1 i1~ncCl¡a t':lI'dIlUI, ca;,t U1I1CU ,
cap.aL ¡Jt: :.UrCdl· lIlarc:.) \.Ic <lITi-
b.lj· a CXlILlCO:. pUI'nu:I IUcrcallti-
le~; pt'ru la falla ¡J~ 111·elJ.HiJctUIl }
prC;'CIltaCh.l1l ¡Jt: ¡Jlg-iIIlU;, de dlu;,
ucliculldll el IllIt: :lCillI aceptadu~.
a(ln CIl la:. IHlClOlle:. U1uL.hJ<I, Iwr-
lllana:!l; ) lu ÚCIllUC:.ll't1 1't1I111ari.a-
mt:IILt: , que la llIi",uJü Arb~[ltilla
111:mallúa lus at:t:lLc~ itall,llluS )
griegus anlcs qU'.l lus e.spallolt';'l ;,1
se ha UC tlal Cl'cJllU a lu CUlI:lI¡;-
ni/du l'1I las ,\It"ulUrlaS cllvi ... \.Ia:J
pUl'los t:uu.'Iule;,) que lJilUli¡;u cl
minisLeriu dt: E:.L'll.ll),
COlIVt"IICid(l:>, qUIl.,.} los l'sladi,,-
la.; tle lu llllJlil Je ;,us iui';I"li~'¡¡s ell
"ru de lo:. Illtt'I'l':lC;, iuúu.,lrhllc;, )'
JIlI'I'callulc:., I"le:. el eXllll lt';' r1e-
l;'J ::-u 1I11wl"l :¡,II/ dil'ir;i.o td ¡1I1-
rddd } ¡! 110.101" ~u de"l:u 1I,.t:i I l\l~
}er,Il":I CdllqlHS Jc la ¡.¡;I'lC'lllllr.. ,
COllna,,'¡,' h ,,1.,1' el! cllu:I 11/ 1I'Ie 1...
falad 1.1.\1 11 Jt:....collucillllt::lIlU d.' Id
lildlerl,1 tllt" rr,.Il;d~,lr I'C~I":ClO ,1












'. Srptiembre dI" t 911
• •
• •
· , .. . . , . ' . , ,
, . . ,. . . , ,Londres.
Paris...
Disput'sto por la Olrección Ceneral del
ThO/l'" a p<trut Jel prlUlero de ;:¡cl'uewbre,
BOLSA




Fin corrienl.6.. , .•... , ' ...
Idero fin plOximo•.. , ,.,',.
~erie F. de 50 000 pese La' llomiuale·
1) E. de 'lo 000 « (f
JI D. de I~!SOO (f (f
JlC.de5000 « •
J1 B. de 't!SOO 1" "
JI A. de tWO.. (I
• G J H. de 100 y 2(10
Eo diferentes series ' , . , . "',ij' Jl)
Amorfi:ablt
serie F. de 50 ()()() ptas nornmllle, ..
JI E. de ~5 000 <t t
11 O,de I~OOO u •
.. C.de 5000 11 •
J1 B. de ~:soo o: •
JI A, de 500 11 11
En dlferente.i sent's. , . '. ."
Obligaciones ~el Tesoro
~erie A. de 500 pese las,
JI B. de 5 000 •
Cambios
Dia 8.-17 core ,iü oveja~, 4
carneroll y 1 t~rIlerll,
Ola 9. 14. oor.lero~, Il OVlOj311, 5 pri-
m&1es, 7 carneroll y 1. t..,ruera,
Día 10 10 cord<ltoll, 8 OV"jthl,6 rri-
males, 7 carneroll y Ilernera.
Dia tI 13 corderoll, 9 oveju, 7 pri·
males, 9 carneros y 2 t.erosras
Dia 12 10 corderos, 12 ovejas, 12
priml\lell y 6 corderos,
Día 13. 13 cordero", 9 ovejM, 7 pri-
males, 8 carneros y 2 t.erneras,
Día 14. 10 corderos, 8 oveja!!, U pfl·





EIJ los días 11'''' 'dlilllHIt.:iúll
se illllicall, ~I lo, a los
eOllsurlliJ(Jr~;, a. ('1 3
por 100 tit' ~a:. ,ol¡Zdlliu
Dia ':2b, Ld)I'l"I, 'rus t al
100; Id. "26, id ll. ¡di ,JI ~OÚ; Id,
'1.7, id. id. ;JO! al ;¡UUj 1'1, :lB. id,
iJ. 301 al /,00; 11, ::.'~, Id, /10 I en
allclalllr,
El di:! 30 ;,c abollul'a irllJislilltí,
vall)ellle el illlel'l~1i de lod;l'i la~ li·
bretas lIO P"i's'clIlatlJS CII ~II lJia.
__ Se sllplil~a Ilc\'i'lI al eolJl'o los
Vartil'ulul'cS sUll1ad,IS la;, librt,til~,
para racililill' el auollLl,
Iluras: Up 8 a ID} dc 15 a 17.
-~-- =.-
Alos tenedores de
Deuda Perpetua al 4 ,,'
•
ÍREDACCION y ADMINISTRAClO~·-':--





El domingo y los demflS dia¡ fe~ti\'Os de
la semana, se dirán lu siguicmes mis", de
hora
En la l'atedl8l, a las (~y 112 la de Alba. A
las ts y mcllia ClI la Capilla pllrroquial. A lu
7 y 7 Ytl2 en el AH"r Mayur de la Catedral
elebrwdas por dos st'norei canOnigos. A In
7 y cuarLOy tl en la CaplHa p"rrtIJuial y en
ellem¡¡lo del Heal Monasterio ele Btmedicti-
Das A las 9 la CQU\'elllual de S. J. Catedral y
en el Colegiu de E!cut:las I'i ..s, A la~ I t eo




En ei Macelo de esta ciul.iad han Sido sa-
criticadas Durante la selllana ultima, lu re..e~
Siguientes,
Día 7, 17 oorderos, 14 oveja!!, 9 prl-
mal el, 9 carneroa y 2 terneras,
Los mereados productores nacionales se
han preseolado nojo", J .demAs grandemen-
te desanimados, La jaita de viento no ha per-
mitido limpiar ro~s trigo de lo que buena-
meule se ha podido, y esto ha ~ido una de
Jas caUsas de la poca ,uilllatión reioarlle.
f:réese que hosla panda UD poco tiempo no
adqlllririln los mercado' el lUovimiento que
e~ dddo esperar en la estatiO!! en qu" DOS
hallamos,
Las pnlidu de trigo nuevo, que hasta
ahora se hao hecho eo Castilla, no hao sido
sino las ~ropias de esta epoca, o!ean, pocas;
pues iaLldl) es que siempre se camina des-
pacio eo los pTlllcipios de toda campaña Si
en alguoos casos se ha podido hacer un po-
co mils, el Ilecho se ha debido, seguramente,
~ haber querido aprovechar alguoos eompr¡-
dcres los lJaJos precios actuales,
Resperto al tiempo, aun h3 seguido sien·
do~ de prueba, por los calores elcesiros que
se hao dejado sentir La slLUacióG agricob.
cootiou3 Siendo la mi3ma, La siega se da )'a
por terminad1: pero laque va muy retrasado
sc.n las labores de tolla y limpia, 00 pu,tieo-
dose verincar esta ultima por falta abrolut.a
de viento,
[o Barcelona la calma 5e moeslra en !U
apogeo, hauiendo sh!o de escasa importan-
cia las traD,acciones realiullas Los precios
en algo DOS artirulo, lIójean, mlls por r~lta de
Ot'goolO, qoe por otra causa En ¡rl ibos tam·
bi~o !e ha Dolado maruda denoimuiuo.
Huta mediados dI! me~, en qUE: empieza 3
tt'~feur dt'l veraneo la maJada de lo~ ca·
Olerciantes, no es de esperar que se reanime
el nt'gocio.
IJt' trigo Jd POlIS hao lleg,¡do.por l.s esu·
ciones del Norle y Francia o\H \"8gone3 de
trigo, Otel, al~DDos mil que en la 5Cmana
aOlerior.
En cuanto h3rinas, sin ~uriaeiOn en los
precios y con Icenload::a ulma en el merea-
do. H~n llegado por In estaciooes del Norte
,. Fn;¡.cla t7 vagones.
Precios que han regido en J.ca durante
la ultIma semana,
Trig(>, 33'~O peoelU cahiz.
CelJ.da. :lO id" id.
A..en;l, 16 id., id.
A"eu, 31) id, id,
Harina 1,',34, peaeta& 101 tOO kilos.
Id. lIec<Jnlla,;l3 id. id,
CaiJezuela, 14 pe~etas los tao litros,
Menudillo, f'l5V id., id,







.N.JI'" -jal:' 1.10 lo VI"'r.t., podra 10rr.n"rJ"
l","lIo ,hH "<lpdlJ~aOlllu<I1101uu!twtlu'" .H"
rr..<.Júr. qUdt1"",de e.l prllDer W01D601oO,
pr""¡dut.lJ .1110 aOiJU" 1.1"1 VlerUe.i UI"ll1U,
",1 d.<lllu tJü a,UUI ..UO<l Ú"~"ll1pdtat101l d"
JIIU", a 11.1<1 pOUUll WUl.l.leutull LI" ¡UlUI.r-
"" "1 hl~~U, qu" lJ." U"'if.ruIJu p¡¡.r~d \1,,1
u"riJlO,W tl..!ltiUlll, ltlv.. u'li·jo por iII. UiII-
tll.III.\/' do \tu kUOw"r.ru,J" Jllell., y eu duu-
J" ""~lilU"rgllou 1Io ál ..rlO, lIe.i"u~" Ó lIe-
~l;IU~1Io IUJUIIIUUII l'uOr"d e IWp~111du~ y
llUd UlJU"U" J!t .t:i"rm¡¡'UI~lill, to..!o II.bUtl.
I!:'lIoulOu y "wur dol prvJIUiO.
,.. CI.III.ULlU lu.. PlijU<l \1" 101I 118r"UO,. PU-
li~erul.l "U UlOVLUlI"U~O a 10~ ~r" .. uoulla-
our"<I, allu lI.U~tt::l oJd ':11.1" .I1i" UlI.LÜP"UIU
..ht.ip"rt.. rdu <1 IO<ld" .:!1J.l:lUu iJl,U prútuu-
oJ.u, YII di 11.1"gú, y'11" ,nu JUJII 1.1"o16 e.i-
~lI.r UlIJ.UUU .r1lo~O 11.11C11i110 OUUlGdtD.6U~6,
lJ"n., Jd 1" .11101511. \1,,1 dld)zql.lOrUIi dol
"\.IlthHo, lI. .. U.ltI. lJr6ul.ILI.IO "U ~ol1. Ja te-
¡;'Uu tU U!'l~ y uaa Ull.lI1Mdda IlJUl"Uda, gl_
gou~e",ull., UUYOd .ruJ.I~"lI rtltidjU<I lIolUlII-
lJru.oou 1I1111d",~raWdU~tl .IUIl ...WUU~d<l l1e
.t..(."V¡~ll.1l y Uruel, dUVOLV11i lil .p.reo"r
~O""O tlllto.l.JtiulU•
.I!. .. tO ql.ld iU610qUd lIeVló d6dJe Ja-
I.:a, lJro .... uJo II.qUl uu \/, .... Ior y UUIo lou"r-
~l1.1UWUrd lU~dUIlIIo"i grlAu\/,ull1ll,t el pu-
m.,ru pur ur"llrlld U<I.:lLrulJ... UOl11p.ltn...
U1"U~1:' lo oor..~ IdVáUr.lI....t" lel1~"iAEUae
lJ1"redJ iI. lo", \.IOUdotlVu:> ,¡Je "h1U:ij lB-
iJl"U.:l.a lá dd.sUUJlI., all~ó ..l. ~1:'L.I.I.or dó
':I.lld U.UU1",UO.i y .tlerw.uu..., uort.liU..B
""no ~DlIgru dU '¡U.i Viu.lI.oI.
Los primeros auxilios
tia sa couveozan.de que no bay wodo
• L1e dar V1iJa iI uu:eugeudro i:lel.Dejllute.
El Correspofl,al.
liJe ':;eptiembre dó 191 L
O.....uJ" 1Io '0Jo uOtrdr, uluor.rOll, y
u"'u UU.iu~rUll Ul6J10 oaot.8o..r iJe parllO-
u..,. ,ld .Iáol ':Illd pnWl.irll.Ul6uttlll" OhtrOo
u...."ur..a \.Idlllll":"'ll,J, l¡"glt.WU<I ..1 ..1111l0 la
"u Ó.i~6 .id n.OIIlU prd.ir. ...JO JU::l prUQe-
ru.i 1to11~IIIO.i, lJur uuu,. UUIloU~O.j Joreuel.
':IU" ",,,"'Ud di V...i;;lU, dO dou ...." lid h ..J1..-
UáU gv...~I¡,,1U oJ" l. "gr..,J"otd 'Ó:Dpdr.. -
~\Uill 0.1.6 Itl. UU.,lUó, luarou .1 41l1p"rO
"YI1\.1i1U<.Io 11. Ill<l HJrlÜ"U1~.U ea 1" 111,"-
g,J.:ul. r.lIord.a Ud pouer do ttalvo a JOII 111.11-
ull:HIUll, d"UIAUJlJlUd cj61 aJIOulo, 8 ..pe-
UI"l<.1l"U~d'" lu.i qUd <lit euoour.r.Oaa da
i .. dutdrtD"r.lll., :luOre UU')'O r.!tuho ari1.la Ja
111,1". ~U~.IU1oUr.d.
Lll"6u, 1101 IIULI lQ06::l.u~e d" ilo OiUQ-
t'doU.a, tldÓ.aNu .lI1 UldU~U';;"yUldu,olllJe
Cll.irllUUIA.. .J." 'OJ.á<l ol.u.,<I y UOUÚ1010U'"
i 116 d.:l~oOhIOlO dl1 tOt,.11<1. dl.,¡tr",uIAJO lio
d.li.~IU":lOU.
~""d, ÚllJUo.sell. eLl.1booor de~~oJol, no
pLllu O'l:'r Ul iAl:l..i rap1J.u, UI iAa" orJdu.-
JO, UI w"s dtiU"'Z . .l;'ur que b.ay LjUd ¡Je-
eltlu y \ldIlItLO UOI1 l. UlJlllllguldLae ....
~ld"IlUll)l1. ~u eL 1111l"UJW ...tel ..1"'ltu, ~o­
UO,..id \lLdr,Jll \Jl1eu~ .. dl1 1111 LQ J.Ll.IIU~J
Jd dll ...tdUdr: y úedJe l.sd .. ur.onJ..d"",
'-{lid u ......ollouJ.ou.ar"u IOJ pUiHOd Je Pd-
H¡(rú 611 ~,Jj" IIi UÚIJUo.i \/'''I.lUO ÓrJdua.
"u6rt.o..ld.~i .J.".i<.Je Ju.i peU .... dol ld tit.. , 'lile
J.a .... J'" lJ110".i o lI"d~dllLl.iUJ"'.,UUU/!{"li O
.:lJoIJJol1Ju 1Ü11601".iJ uO.:loJjuvor",u I.:UU ilIt1
"d'lIdr<lV ,.IU~dr¡dol. U.lAoItll oj tlL"U'tlOlill~.
"¡'ll" ",( uúrrdr iJ" <111 LlI".jl1IU"" lId/!{c .•l
!\.HIu 11 pr6vdulr eL qua d.i~" ll" ':Iu",Jllra
11111 lU4¡ y U.a~tll. y'l.1ldU dló Ill. urJdll de
"rldo6dor ,,14Lo.1..110rcido iJ" Id. 1I~¡d.,r.rilj.­
U"~,,t1 ... ~lIordo ':IU6 r.oj.a el ...gu" iJJJ 0"-
1.1<11 lI"6'.. rdo al 10.1,.r Jtl1 lU":"l.IJlú, r.olO.i
r"l'd~I..I1".i, 6,~"1Vil!rOQ lou"r'.JullQOJ.
H.UH"Út1:¿.. pdo...r, qult l1uOi"r.. d1do
lidl A.üp&ru, :$1 di illabo IIdállo &1 ,rABII-
lIuo.Qtl.Jor Jd 1.. lQ& Y tilt 'll.1l.iJtt. &-jl1eL ¿
OIlOl1r.iI, Ó DO bay lit. abl.lud"uol" de
flicto iuternacioual son manored cada
ennegrecidos, de aquellas losas gasta- vez y 10.:l pourparlulJ de UUdli~ro \.fo-
das por la oracióo .... y todo ello Impre- bleruu cuo IUS ~lIludlaJure.i Jc: l,I'raucla
sionaría 8;) alma, resonaría con ceo y de lU~laterra, que pru;;¡guen ay.ul, uo
triuofante en su corazón como resueoa dan lugar a bospdcliar que lIuelitWlI lU-
en el da todos ;108 arago~eses porque teresas y úerecllulI vayau aJqueJdr tDer.
aila ven la cuoa de sus glorIOSOs padres, (Dados. .
el origen de su íntachable nobleza y las l,I;.u Id oplUi,ju cout¡uua ~abrll~udl,)llel
au,gast.aa sombras de los que sal varoo 1 CllmliJO la h.ltld Jtl ulla aprUK.IIÜIICllJiJ. tlo.-t
la.~~t~la.... tre t.<lpJ.ua y .-\.II:Walllll.i lJtlrv toiJo el
j~I esta IOslnuaclóu hu mI Ide p~ro SID- UlU UdiJ i¡UJtl tao.O OltlU ~4.ue hUy uhq Ull:"~
cera ~(i>er secuutlada se CO?Vlr~le:::~en Uno ~urupeOIOO ddtltllh.ltl ú~ lJ~rll.1 I)mo
unálllmeclamur, tal veZlie ,cooslgl1le'ile de L::lUolrtl:i. y y'ue luólaterr.J. ::itlra e¡~
que tantas g.lorloa88 tradiCIOnes poste!'- arbitro U~ la p<lZ o iJtlla g'Utlrrd y dUCd-¡
gadasal olVido haita ahora, poco mas deran lad COll\l.;:; ",eguuaelladCiJu ..ell~d.
10 fller8.n con tlnaju.ita reFaraci6n, ya ~ luglaLerrol. nu I~'uora _Ij,uu ""0010<1:
queel Citado MonasterIO debe ser para uua puLt:UCl(l Ljue eu Ull m.}mul.Itu llado
el ar&gooés, motivo de todo su fervor y pUedtl pe.sar eu la' oalan¿a. I
maolfelltacióu de SIIS más decididos en- auuy'lltl no tl1UtO cuUlU la.s 10tcruaClo-
tusia8mos. nales, preocupcill, IIIU lJwbllrg'u al (ju-
RACUUBI OI~rIlO Ja;:; cue;:;tlOue8 ue urul;'u loterlor:
-~:--------------- la,; huelg'illl ae UI:lJao y duerell [utUaroll
Correspondencia Ull alllJeClO g'rave y lUlI duceSOd ue UlIooa-
ceUOll, eu la pruVluCla ue "uuLauder, 1(.1-
UICall t:I g-ru.ou de dllValtlutuuawl~uto a
Ij,ue eu algullus PUOtUli JU;l~Uruu relJu-
OilCallO::5 y dUCldolltltatl.
Lo.&d uUdlga,,¡ IL:LilCdJ.I1~, 11 pos""r l.1tl)a
0pO.:lICIOC: uG J:'eretaóud."'NUU fuera ~tl­
I.Itlral eu UUbau, tlGUdU illUCUU Litl puutl-
catl :J pl~U ¡JuLilc:nu uUd.... tlwr <lo uu plllU.
t'ur.1O pruutu <:Itl Ve.4 Ull eXllite .IIUUJcirl-
LiaU~dUt1'tllO;:' ourllrO<:l OHOaUlOIl y hJ:l .1Itl
alj,uaua pOblaclllo. u,¡tutl110a y uu hU:J
<{Uo; ecuar tlU lIa¡;u ,('otu la prtl<lOUCla Oll
t"alJlu igllldlti,s j "Ol'lUUO tlU IU ClllJlt"j JtI
V1:<::l:aya, Iuttli' V1ull,lllll o, a L.ltUlll Ot,l ¡Ul ti-
Jll:t.lIUl'd.:l, eu el OOUdlCtO.
Las COllliluUdil 1M tiuceueu y ~¡a, fllurza
pUUJlca se ve oOligal1a á lItir Clll·g'U:l.LI'Il.
Cutlutetl.
.I!::> verdad. 'lUtl eu Billuu .JUII huelgal:l
tlOIl ya Ull mal CWIJlC"i ¡Jdru CSll iJllil dIJe.
le IlI1 La r l:iUdLtlUIO 1.1. gd Ulll'a lUlIJU ttl, pur JOd
OlrllCLured IIU":iaUlitiui y r~¡JUlJlIC"UUd,
y'oe lIe"eau l1o.&cer, do CdU.J. IO;:;ti.lUtl:l, alar-
U~.Otl..liU lu1lueuul.J.,,¡.t;uure luti Uhlla,¡ :J
11l:l,du Ol.lIQ II la Cla""tl p.l.truuul;COOlltILul-
J.J.,pJr.uua Ollr6tl.slci tllll·ILjo.l.OCliJa oe .Ici
uuouea la mo.&udolla y, pur Iu talltU,I:UU
tulIUd.IU.:l úelectoD luUereutlld 11 cdtdo cla-
dtlll;;: rllj,ueto.&s ro.&tJll.lcil).
~ero uo VIVhlel.DOll tlltDpuCU Otro ao.
po!ctJ del aliuuto j ~d el I.Id.:.e" Úd 1.. l.OU-
j UUCIOu relJullllCdllO -I)UUlo.&.lhita ....tl crd<lr
el mllyur uUluero ue Ultio..Ult.. JtI. al ti",.
Olerl.lu, pue:! [10 perJouau al ,sr. iJaua-
fftJal) 4Utl. cvn liO 'hl0loJa al t'uJer, lJaya
útl.suar<1tciiJu 10,. pldoUe.,¡ Ú~I 11II11UlIU 010-
'iue, qlltl, d,1 tld Upud OtH z,r . .Jurl:lt, ..tld-
pUI..Ia. oe tlJuo el 1",vur g ot.Ierllci UJeut" lo ."l
'i ya;,!-utll1tlgu ",u turuo a 1.1 P"'lItlt;a
uu bdoY para qUdyculLar .a edlJel:LI;iCIOU
I.JUI: r~lu.J. acuUSl:ll:UeI.lCldoOd 10", CU.J.:le-
j,Jli, que lllciúdua y el WlerCOIe.d hau lle
wleordrseeu .1luond, y uuu Jtllull CUa-
le,. na oJctlt!r ¡Jre<:lhJlJu pur el UtI:J. lJlaru
~ qUd la lJarte rUilLIU.. Jd I:l"tu<:l 00Ulltl-
júll I)d retenr", IIlugul"rWtlute a lu ¡;ue",.
LIUU IllLdrnacluu"u, que t:d ¡" Ljue Ul.ld
lJrclucupd la ateuclOl.1 udl \.fuoldruu :J '"
la<l hutll~a:i ¡JelllilcLlttM, pt.l~,,¡ IUd ru.J1u-
re:! qUd liau t.l.:blldu a VUlar algUUOd (.Id-
rlUdlCOd lid UUlI SILUo.&CIOU W'el hlL' cal'~­
ceo de SelltlJu cuwLiu.
A pr....pv,,¡Ltu Ud tllltU da me ito.& alieeru-
raJ.o ...ur ... tlfllOOa euttll'lllia LjUU III GX Ul-
L1lo:itru CUUlOtlfv.J.J"r .:ir. .,"'lICUd¿, Ijll.d
ucalJa ¡Je dUtreVI<lLdr.ie tlU .t'dL.Ll.d COI.I dI
.:jI· • .1f.d .Ird, tlo.& Udll:lurci,hJ aLjllt, t:u ddtU';
..Jla:>, Uth' eOl.lto;ll·dUUI" CJO el :J.<il·'!U(}"¡ J~
t'IJal "'<l.ru Uo.&l·¡tl Clll:llLo.& UJI l'l' .... l'0.iltu
JdlJllld lidlO.:l COUllI.lI·vaJiJrllll iJd Ul'iJUt)J'-
de l'e"UditdlDcllLC <11" e.... I·.uo.&C1011, U.UU I1d
Llltel.ltal·';C, ,J~ UU lUI,Il:i~l:lI'IO ~Vd:lltlr,
':t Ud, ~u la U0LlJdoIIJ.1J., ¡jJ t1~¡J~ ,11.1<1 Vu-
ltlJureJ e... .10ClJ ... .:l Ljl.ltl liuJ tl:{,Ul.1l.sttIJ.:l
IlO<lral<l.:l, UUU C¡J!.). l.:dl·g .... pdr".IIlJ<lto.&rJO
y utro <{U"; l:id n,¡lldo al l¡'dlUd Ud U<lo.& l.J1-
pUftd "" ltl dU (1 01 dJ . .t'o.&rd';;l ca II 'i Ud III t.t" .
uleruo CO.1¡';dJe d.i ...:.t.SJ, ",ttlUCI,JU <1 d<:lt":i
lutdutO:i lid C"'l1jUU, Iil l eo.! dle¡,;tJ, eXl-
teu.
~o la" lJJrtlJ~ 'luel,¡r..lujl¡;l.Jrd.J.J.1I
>ll.1el.l.1j lió 1: .tli.:l COjciS, .J.l.Iu l.:1lo.&UJ,J lo.&..o-
OU~U plMJtl ddr l'rúo.a"tl:l !.Jlle .Iull .....h~,J,j
o iDUCUO:i couJ traJ,\J¡: ~acfd.u I,lf;.lIUCllo.&.U-
DESDE SAN SEBAS fI AN,
ImpreSIOnes ,
La jarcll. enemiga vencida y maltre-
cha pide perdóo, por conducto da El
Bachir, repredcntaote del Sultdn. (1)
Nuestras tropa8 y los caftones de
uoe~tros .barcos de guerra infligieron
castigo elemplar en las perllooaa y ha,
cieodai:i de 108 rebeldes; pero tenemos
quelamu[ltar, por :westra parte, bajas
sensibles de oficiales y 1II0ldaJos.
La paz Be hará y el perd60 será otor-
gado i los moros tlo armas cuando no
q:..lede á éstoll duda del poderío de Eopa-
.i1a y secouvenzau de que 80U para ellos
muy maloBcoasejeros los ageutes frao-
cedesquelos.cxCltan á la lucha contra
nOdotros.
El envio de refuerzoiJ dei/de la Pdní;)~
sula uo solo DO produjo ioeidente algu-
no, siuo que los soldados demostraro[l
'uo arljor patriót.lco exc81cuto y la8 po-
blaCIOnes de embarque presenciaron
con:,oladoras maolfe~taclOneB de verda-
dero eutudlasUlO. á pesar de las propa-
gandas pacltidtas de aocialititas.y repu-
bhcl:t.[lo~.
La opinión vi conveuClóadose eje que
tellemos una.Oll,UGllIOe,ud¡ble que Cum-
plir eu .\f.arruecoll yapoya al lJobieroo
de modo relluelto. SID regatear hlJmbreli
y dl[lero'
Couera la¡¡ iOiliouaCJooe.i de la Preosa
frauce.ia, el Sr. lJaoBlejas declaró que
~dp.1I1a00 declloará oada 01 por [ludie
tlOli Illlilacu~lbleli derecboll eo el Mogreb.
¿Para -Iua ha!Har de.todos 11Ii lufuo-
dlOd que acog,lU los.pertódlcos de Paria
re:lp~cto a Uaoartas1l:ousta al Gobleruo
fraUCl:b qU~ no hay en E:lpalia liombre
puhtlco alguoo capaz de uegoclar sobre
e..a base y que tOLlOS, tOliOll recllaza-
riamoli Iil .... lguados y dldl'uu:ltos á j agar-
nos el todo pJt el toLlo Cual4t1ler Vropo-
lución dee.ie glioero SI algullm tUVItH'a
la ¡¡,vllantdz de haecrllo:!lo:l. es vtlrdad
qn61a preUdu. de la capltal de ~·rau'.:la
al nablar de lad Uauanall._cllmo le ocu~
rre/>IetDpre que trata de Ja8 Co,,¡as de
EspaD.u., uo lIabe lo que se dlctI y 81i1
bace aparecdr al aretuplélago Cu.uo ut ti-
mo rellto úe oUadtro autiguo ImperiO co-
10;lIal.
olJue ¡';~pa'-la~tieoc \l ue dar compeusa-
ciolles li. l,I:rdoucla1 ¿U" 4Utl y porlj,ue1
¿Que lIat.:l"IllCll)il de tdl'rlturlO 01 úe ut¡.o
orueulm:\J en i.lLledtru Ulld!:l,!UIO~ Ea el
torreno Lie lall ulvl1gacioulld, más que
IUJil50aClón c.Ju,,¡a l'I.i,j Ludo Cuauto l.Ia-
cen ueclr á lad prllUdas 10.:1 perlóJlCJll
parJlilllO:l, al hablar dI! UO,jiJtnH.
Ku cambIO, han vueuo a tloa pruJall-
te re~erva, lUe eu el 1~¡¡guJ.Je c'.)rtI~uttl
116 ila Ud mleJo, rd~pd..:t!J ..¡ las lIeó J':la-CIO ned JrJ. oc,) -a I tI..Il<1.1d,¡ .
d.Úrti.llllll.1d..n~ULe IlJ~ w.nOr":l r.ldlJJO-
(1) ~I OUdU JUICj.j dll IlI1.h(r,)~ ld~tor.lj
r<lIJ':lulura 8:Ha l.Iutl~la, C":lliJ "lIJ dU I)lr....
latj:ar t.Ill.lI.110:l o.lll Ydllll", otdIlJlllLlJ') a l. [ll.




5a! JHHB DE La PEBU
lodo ello afecla grandemente á la
producción de lal lOodo, que COllS,
tilU)'e Ulla cadena de la cual p~lI­
de el porvenir de la agricultura
españula.
De la Kspafia que duerme bajo el peso
deJiuB recuerdos, de esta l'-;Spaüa lIeoa
de rUinas y de .rellqulas, sao SIU duna
alguDa uno de 10ii trozOB más Interesan_
toed, etilll& tlerra6.dc.Aragóo, asiento de
mucbos !tamlros, CUlla de alguno;; Gat-
CI-XlméIlCZ, Ilepu¡;ura de los García fill-
guez y de tantos otrll.:! reyes que hicie.
ron lit:l.ltlr el petlo de tiU;¡ armas eo las
cabeza~ de 108 secuaces de Mahoma, y
qUtl daodOpdlas gh)r10lfOli para Aragóo ,
1'6 Jos proporClOuarOll también Ii la Es-
pañal toda vez que caracteritihcv del na.
clao eu e8tas legendarias tierras, es lla-
marse liatCd 6spatiOI que arag Jnéi'.
Uno de 10i moweutulf mas int.eresan.
tes <le la bidtorla tt.rag'ooel>a. uno de BUB
momeutoli matllpreCHl.áuB, evocación de
mIL recuer¡JOij .¡Jasadoli, deposiltario de
tauta llerólCa pll~¡Jad petrtficada, te"ti-
150 de Cien y Clell cOmbateil, templo
oel arte,bajo todOt:i BUt:i a:>¡Jectos, guar-
dH).O y ¡Jel:ictiutlo l1a I'eyed 4.ue eu tiem-
po.; ICjaÚOB du~roule~ numoraaía,¡ es el
uoyaJguu tauto 01 vldado Monasterio de
tiau J Utill de la ./:'tlfia.
J.<.:tlte JUOUlttllerlO VI ve tic BUS recuerdo.;,
Heno deCda dulcetnl:lteza que dan JOB
tiempoll putladOsen triUnfo. Allli., entre
montuJiad, eu la rOCll Viva vegeta, en
aquelloi peoascaleli al.lgual de la plan-
ta Silvestre, 4ue de suyo ed ordlUaria
por fuera y uua vez rota es.como las de.
más 110relij de la camella á la amapola
uo hay dlierenCla mad qlle en IUd pétal03.
~ste WOlJluilerlO que CJ> nuelitro org!.l-
Jlo y que pur8l;lr delJolIlWtlode tan pre-
Ciadas reuy, ulas det>lera iier reve<ltlCio COI:
el más riCO petuclM!J grana, al decir l.1e
UD coterráneo nue,jLro, brillante escritor
OSCtlnde¡ ltquelhhi rumas que para el cro-
nista Uuaarado forman uo coojuut"'O taD.
coc8utador, que Uiil!itB la destrUCCión pa-
rece alh IO~lIgClOt6e inspirada por la
poelh8¡ la lJo\'adongd. de Aragón, polo
molguetlco l1CI e:>paJiollilmo;la lJovadoo-
ga que para el alma edpal10Ia tlt'ne á lo
crlstl~oo y pattlOtlco, algo de lO que
Delfoli debla tentlr pllra uo bueo ¡griego
creyeote.ltl lieclr del eminente critiCO
Sr. A las (<Jlario): tanta glowl y tao sa-
graaas pledras,ijuuta lluijlÓa de nuestros
autepasados, origen de emOCIOnes IQ.
ttllJSall y lJ~ efectlijlmOS SIO límites, pau-
latloameote aeliapareciendo por no ob-
tener::le un crédito de 101) PoJeres plÍ-
bllCOl), uua Carln01l8 CUUC~;:;lÓO tao facll_
meme otorgada para atluutoli de menOIi
vitalidad e HoportauCllI. bllltórlca_
por el tlerVIClO tau grande que alas
bella8a~teil, 8 la Hllltutla, Patria y á la
res~8uraclÓu doJ laa veuerandas lOlItltu-
Clones de Aragóu Be jJreijtana CO!..l uua
soltc\tud ellilltlrada cual merece, por eiJo
el pueblo af.lgooes aUllía y nuevameute
recaba de SUti rtlpre<leutll.utei, que ya
que hace alguaoll udo,,¡ que foé deClara-
00 Mouomeuto Nacloual, ílea at611Ulcto,
pués para UU6oto peijar, UUuca e:;tuvo
mátlauauoool,lUO queeu la uctualluad.
ElIal:l gtatas 6u:toClOuea de taotll. VI-
sualidad tOdo el que Jo Visite las expe-
rlmellta. yel que uo la.:l eXperitD6utadt:l
dhi.cou un lIablO lllaetitro, Ij,U6 uo aera
aragiluÓIl, 01 !lU pecho naOla latido al
.et,lr la hill~oricide uUelitro autlg'uO r~lUo;
no eitara empapauo eo la I.11titor18 dI:
los J ulitlclaSj 00 Circulara por dUd V<.:Uad
sau~re de almogdvareli; pcor..¡,ue SI así
1uetitl, vena algtJ t.lxtruorulllaru; eu a.¡ ue.
Ila edcou{hiJa cueva; tleutlrill. el leugua-
je mud.o pero eloCUduttl de Il.lj,uella mole,
Oltla allulÜbracto ¡¡Ji! VOC~jj qUtl saleu de






1'0r haber cumplido Ja dad ragt••
1Il~lJtan. h .. p4o:lal.lo ala reilerVtI el Ue.
116t.l U.JlUe Ji....u.rau, toan ounooldo en
JlIoua. Qh\1e el VJaJe de ti. 64, el .Key'
8>ilta oluilad.
(Jau t.al mot.lvo, 01 Monarca, le ha di.
rlgldo el illgu1el.lt.e oar14ulfllllmo t.elé-
gr.ma: "Al tdluut.&r a Qllliad por IU'
uumple.UOlJ. quen..to gdner.J, "eogo
t.¡ ue UI.lIt.l 8el.ltlWI~OliO que lile cau,a
VdrlDe VrlV.dO de IIUd aerVlOIOi en la
dIlU.l.. ae'IV•. Suv.ie de oousuelo el
mltllr 111.1 umplllo 1l0Ja de ,ernclo, en
0;l1 ~Jetoao, y la Ifegurldllod del oarlAo
Úd,U atllu'itllmO auugo 1 lIgr.1I1101IJO
J'(tlY, por IIU leltolt.t:Ild,-"J.FONDO"
.En L:áufrlluc, ha tlllioOIJO el .::Ieerll-
t.llt1lJ ..tdl :t.)'t.lUL.Ul1"U'U"'" .lUJa. V1UIl,
U. ~WiIIO UúU1\l1, ... OU)'''' fIlUlIIJ" d••
tOU. lJue:ll.ro ye:lame!
Por la GuarJla oinl del pue.to de
~ebrio ba lu10 ouUdUOhiu á dlspOJlOlÓn
i.ld l. "Ut.Orli.lal.l comVe"ilu~ de ea'a pilo
"., el paltl ..uo tlJ"uveOI;Jo A,.o UlllQPO,
u"I:I ..10, carnlOdtu, V80lo0 de ::illluñíllOl.
/la, qUldU al I6r 10r.errogado por la
OtlUdlJlerlta 0011. mU'lvu;Jd UIII. roOo per
¡Jdt.r.Clu dU los ittlmlioeno:l delllooo pue
o.lu, lo'eor.O Il,U.1lr 0011. UQ ouonl1J... á
1vs gl.l..rdl4& JlId.U l:tUI..eñur y JO....uio
t..: ..mar. que f"ru,¡lloau J. p.rej.,
d., contiou.aodo luego la marcha de mulo-
bra,.ijue UlrwlUara COD la ocnpaclón del pue·
1,10. I)IIDUllndoi8 ti aLlllue COD canucb.o. de
Cogueo.
Uuraole tu Escuelas, que duurliln 7 diu,
le eJt:cutar~u diez. ! lela .U~ueilo¡, .lguDO'
COl! Cuegus r8ilt.t¡ ea el call1p..l elegidO de
iUllllWIOO, IIloJlilado"e JurJilt.e eso liewpo lo-
Ilu el1\l:l{lwIllOlO eu 6t.1, ~ogncta.
Ayer wléroolstl, t.omó POil8lll1Ó.l1. eu e8·
t. .. ñodwIUldlir.<JIOU \1d Uutraud, lIe su
UUd Vu ÚUIt,tuu, dI ullu'CIoI tdUltll.l'dUleut.e
numbt."¡u U. Jvlté l'd;t1l ..ud.UJ~... .J
Hoy regrella á ZátágOU. nuelil.rO
qUdrl;JU .uugo el UdlJ.'I.WIo V. 'l'omill
.l:fureau, reol.madu por el:lgeul,llail l.1e
J»U ull~Ul.tlI •. ~e i.l~p1;Jd \10 UUdut.ro,¡
a... ,,1Io 1.... UI'11110:l o.Illl:l 0.1"1 prallalH;f mes
dUqUd vul'"ráa. \Iuw.pur Ius IJUtUdro.
súlf llUUIloCt!I;UlO1I.llUbud 1 rlllllOIf 10:1 o.ue
VOlll quu II~ Je b_g.o.
_H. fal1eOldo en Zaragoza,víct.ima de
oruel duldllola el u.b.Herotlo y bizarro
tduleut.a corol.lel \1;:11 t8g1mlel.lto d6 lia.
hUI" 11. Aut.oulO lilJou y JUaillrell. de
OrlUal.lt.d 01llLUC1a utl.llL.r que Ite haHa
b. eu pOtlí:l:l10U de 1lI. oruz y plao. de
dliu .1::Lermalleglldo, ddl Mérit.o mlll"ar
y o'riU VIIClIiIt ooul.leooraolooelll..,gana
dall en el ",ampo de ba".Ua.
A lIU vllid.. é hlJOfl b.aoelQos preaent.e
ou",."ro Valtllr aO"e 1. dellgrlloolll. que
te. atilJe,
\JoB VrorUU"¡O t'~.t, atllDOll rtlulbldO
14 uu~I\lI .....dl 1"lIe"'I ..11IllU'U t"VO;lU"IQO
O;lU ,:j4l.U". ";IU., \1"'1 JÚV"u at.WOU Oh·
V4U b'"tUollh.ltl¿, vt"~hnú "litl0<l.'d, úe
IU" .",o... rd" .... tl 4U• ..1.
4.hllÜUU .t'rv'o...u..Jo ....llt.U,~ "'a-
rlUd .Ilus ...."'lliul"6tú ..18 tlotlÜlIoUUII del
.:t.gr.;Ju 0urmzou, 00. I.IlUtltW uu.udo,
dWp"'Z.O. _ rduuger III Iruw \1~ sus di'
Ll.lo.lIUII.
Udll<J.Utle tlU p.z y rdU11J. IIUlII at.tlbll·
i,.\10tl v~""rdtl y "Ult t.Íu", IUd .::i"rall. de
a.oai.l, la ~X!olrdillOU i.le nU~:l~ro !oles ..lAe·
Par.. .::IlIlut.lerta de Augóu, y ot.ro.
pueO!lJ" i.la 1.. WUU'.l1l1. U4I.v.tCt:I.¡ , ..ltó
n4ee ;JIJ,U.t' ,Ji.U, UUtl"'l.ro qUdtll.lU OUlO'
plldero de roi.l.ouiou U• .I!".UlltO aoaJ.
La:! fi"itu 00 hooor da NuesLra ::ie.
l'Iorll iold! fOll.r, org.ulZ..10111l ¡Jut 01
AynotlllQ1ent.u y Id. J UD'. ,je t~t.eJOll
•••
Bo «La iile¿rld J~veail.
M.óélua sale p.r. Sta. ~l1grolcia, el l~e8i.
WldUW (id UitnCI., d.üLlu ~UIUletl¿U lla;t~e..i­
~uel• .i l'r~cue.t.i, "lue COlUlI y~ lllJlWuj, IllI
dé l.Ie;tan·ull.r como COruUI:IWleULII Lit.: l. 111;.
~IUCClvU_ La lU.rcu. se lldU iI ~dOO VOr l.
~IICrcLCt.ll.lu t' ...u"tuu. UJ.~W 1'11t:ULd Id ttdlU.
duuLle CUOllUtl4c¡q.IfJr el Cdlllllll.l qUd ~'JI"'II1'
ce <11 llUdlllu¡ l. CUtln<1 Ird ucg"uI¿l1llol cU uu
llawllvu. Lil lltll.ll;tlC<1 cUjJ1V.al~ ~UU IN~. y
liU tré:l ré'UULCj tlU ~L1d<.lr,,; ,.I,J,,.a Ildl "'lJar-
tdU Id '0.It: l. I..WIlllll..1J., o.Ielt:Uh~u,J,,,..c dn
:Ita. ~lH., L1uolle te LUal.Ir. l. pn,u,dr.. CUf1Il-
LOlil Arl&;aalH qU6 fúrUlau eJta Culta
1 l1hDpat.lca .:tuCldo.laú, réplUl:rOll 111 uu-
w1u6u l'l14il.d.u la IUUCIUU COllll",u.¡JI".-
l.Qatl~ l'ctlpa'-'\11to p.u·... !;tI Úhl,J.d Id. Vlr.
MI::U, 1 ql!ó od V.I'" tlthlJl:IJ¡JIl.l" a 1" U1ltd.Ú,
por ul tUIlg'U ¡J~J 41111("
LvII "'LlIphOd lI ... l01.l<18 dd bU u.liUlcillo
~CIiU rt.:Oullauau/:fllut.tl"Ud d.pld.UIl.O~,1l
IUd Il.Qpc... vlda;JUotil:t.Clo1tiL.ui,
UI.I.tlJg'ull::rUUdtl WUCUU tUtJu",pero sella
talWi. IUI}/dro.luuauld uo C1l.ar éIIp.:Clal.
Wtl:Jte II li1.11 lIéuunt¡w;; .iJ. ... r1~ "",IU :J
.I!III~rllou;¿ii .ddUt:llll:LU tll1 "lme"" lJe.jJler.
lu j a ~tli UII.lIJ1a j a dll Udr.J.1d.UU fu-
Wd.li,M i,l~ \1IJtlruu W 11J.0IJU, e:.l g'r"l.::lu:>l-
tlhllU éUt.rljlJlt.:lII \1d J\te "¿Ulul.éCU. .,)I,/U¡;"
tlll el.Ji""d.o.
1.", J~oe4Jl "IVO uu r.u~o IjU6 1I.a el.
llv UUjl.lto 0.1" Hlli ..Q1oJ» JU,.r.ud éIU¿luli. d.l
lu Vll..sr Je UUéVO It 1" Vélolllil, piUlO a
tiUs !fucto. lJl1a I1:.nU4Ud ¡Jtlr;l. 1;1. u~"I.
l.1aú .Jdl qUIlLlladu 4.u.lP"'cu, olllUuú di rd.
tiult.d.du llll tj.jta IUVIL<ll.::lo,)U, III tc: ......u..."'r
éU UU WULlIdULu 00 ... p~dl.a..s qUd uua
UUUlID.lOU Utll<i J 111.11.<1., ua pUéIIL J dU IJ.I....
UlJ::> \11l 14 .:tlJ t"'rlvl·.. U-tl a.. i,l011... I.::<ld".
~1 rr~llldutll I.I~ 1d. .:tu~ld.Jd.'" 1"d.lJJ, JI.I
l'ral1lJ, ldYO al lll.lat úó .Ia Vlli.....d. Uu"•
Ulau tllf",n'llll I.::Uar¡,Uad••J.... Lh.lu ItllI g'r",.
I.::lall. l.::i,lallt.Ll:l CUU.IIU UVUlú\:úutrIUUj'tl.
rou á !a, I.::olc:ota,
========='~
Ud.Iit. "ow..t uu lQ...lluv dU .rrluu.JlJ,
!Lomál.l Vla.J1z, Vllor. 11I.tvrlllell eu !;t1t~1Io
li1lpreu"a.
----...,---------
de vende uaa biltmotlllo mlls .., prupla
parllo tuui.l .. Ó '1..11. Úd t1UlJj~'l\,ld:l.
lutocmdll el.l lll:lh !w!olreu"a.
reo. f,a., p.ra haoer ..de..p.reoer 68e
eNIl.al1o, 'lue al;.parlloer tteoe OatioLer
re voluoiona no.
I:l:ll elll.e enadD ss hallao 1&9 COlall,
oaando eerl IlIIlOa oue""á eJlulóo,
Gen motivo ue ht. ÚeJICl;I.C¡Óu d~ uua
laplúa 1I .:tao JODe o.u VllIIU>1l.U;¿, pór Jl:t.
VIUdad úe <:leO \le Urgel. oe nau &l::léOrllo-
do ell 601.110 lulI jJlldalivlI \1la.. 1}u U I !tO-
letDOl81mllod lé4hVIl1lJlléll, l!Utl Dan lI¡ulo
OC&IIIOU a que éi.lUII.:nU ¡.Juuto oóréUUló.
rlau.los VnUClp"léiI WléworUd•.d¡'.11I. or-
dtlU l.Itll~ 6bcudla 1'liI. .-
1.,114 bc:.>t."1I auuucltlda:l1.eu lUj030 pro.
graIDlIo, l!ue hélllUd réCIOlllu, hau bliJu ré.
Ug'lOóall l vrvlallwt Y,l.Il1ou eotlillu,.aUI-
lOaÚlbIWa.:i. ~
4. eltl;kl l1ao COtlcutlldo, al1ewas .1Ie
lo.:i i'aurdd. UtlUtlral y 1-'ruvlllcllil~ llll
~vaña y wmllllUllijO UC: Vana" rlJoli.lc:u.
ct4ll, lUII J.!,XWVII • .:tr~. .a.rZ••H,IIII¡.JúS lid
b'JoreuCla y VUlllpVOl1édaIO;¿;¿U..Y Vl'r.
WigllUIi tOUUII.c;:teUla!-'IU:I,,1 dl .l:'rdVOOIt.O
tJdllénU.lId JlllI J.!,tlCl1el"~ 1'141 .. U. ~, (.;fu
Jier kUut.lil.
Lito laiJlúa U\:ltJlC&tJaJPur la"Ulócesls tJe
deO.i.lé l1rg'daL.jaul.u, ,:!uu ..lue UU Úlóll
lIIU VWlIorlU éClétllalj LICU, 1.1" J»hlu wuo.ldhl.'
...... por 61.ewlüéute t.:J»o.lUltor .l:h:UlUucu,
Ultil:tt/U1U lld IVII ~tlCUlaptulI.
l!'édCI&aWUII a IldtUII y dU,tJdpllClal a
JOtl,d~.uUt:dtca C1UUao.l, lJur di lIuuur ijUd





Con prutUIl.,Jo dolor, part.lolpamo. ,
nu_t.ro. Jeu,urelf, qu~ lIe reorudecen,
t.Ollllloudu Oat.utdt ahUmaot.6, lo. ar.a.
q Uo:ld d.~ hu' K.OHu t1fd.l1l6t1, a Oue"'r..
V0tlllllO 116011.
I UUllll.¡JO »e hablaba de negooiaololl81
de p&Z, lIIeguldllotl al u.lIIt.lgo llQpuellloo
Ivur uu.. t.c.... t.tuV"la 10. morOil r,)Oel.
l1es, ':lile 00 O., Wuub.o.dlas no. fuole
rol.l algUU.1f U.J•• ilO tllU cobarde. elll' ,
car.mu.r;.." el l.elegt..tu nOI OOutuuIO. I
b.oec.e 1I0ra\lu" 1.. orula. del Kert.
u.u gráo UOWO'''6 glorlu.u ¡ulr. nue.-
u.", .rl.Qw¡ Vero \lí:l OUIl.~II11Il.;I':I bleQ
t",rr10l",•• .ti1l UlIU OOlQo.I.8,!;tu el ol.llll al
\leclr Qi't 10il oorre"Vuu••h:lil h.o liom.do
p.tlo8 at..uaul.lO .. IIlld:l5rUlI lIuldadus,
grl.ul!tls UUutdOlll o.Ie 111ulua da 1&11 kabl.
1•• lItl !:SaUl-Urtla.. uel. ¡julloy. y Olor..
J qlltl Da l.Iur.....o, It.ugrh'u'u y oerólco
\1eIJi.ld 1... 4 a 1.011 ~ \1011 UI m ..4l1oua del
w.rkl"',uuwo,)lI '_1.110.10 un llorootl!, eJ del
&gllDluutoO llll .:t.u r·llru.ollu,l.lOs ofi-
olald", d..iuz It01Clll.,Jull y 'r".. pu1l0lall IU.
ÚlgdO.. tQuurWlI, ¡ v.rl030erldO:l,
1-'Ot ot.ro 1.\10 l.,. Il.len;... \1~1 Ueoe.
raoJ Oruzuu,lId lI.b6 'i i,lt) 11o.U 1II0ill.dUhl0
l:otQO."tI cú.u~r. I.IUUluus Ulúrúli. auoql1lit
1I1U pr",ullt.r.." "1 r"oi,lu.\1o.
.h:s"&iI UO'IOI&l:l 0 ..1.1 VUd1l.0 ti. t.raer ..
Mp• .Ila 1. lut.r.uqUJII\1..l.l1 elluOrdlll.1'
'O WIIZ1l1.11011 OVUlU IU"'WVrd uuu ulouo.
liIuelO que d .. ver et eU'Usld.smu oon
,ue hilou ",mo.ro.do 106 ,¡JOlllu.úolt IitU VJ.-
llOIi lJell;Jli 1. peululIUla.
Por e81;e edt.do deluoh. OOn lo. eoe-
mlgu~ ae 1. tI.lina, dUtil., lQad que 00
h.,)·.u !olOClldo .rtdglarOllu lOa coutitutOIl
00r6rUII JUIUhlalit'J1:111 Ültb..o y .:).u~.o.
d~r, i. ptlUUIVJo. de ~"'m.ua,IUI5 oUllidlll
Jlitjus Cle rflllolveuo lit' h~lI. eX40tir••do
h ... t.a eJ e.ur"lJJo de o ..oer Ido !Os obre.
rOd aelllloao y dU OUllUlJ. m1l.lerll, "!a
huoJg.. ~eUtirllol.
J:!:u tiUOao lIe ha deolarado el e.t..do
do guecr., ,r... lla ltlrg. J UUl.& ae Au·
t.on\1.i.led y &1.. ClJ"uOloue. dd 101lt01.
nerOIl. ba Cd4PUlJ.d1\.Iu U.ualaJ'" dl.l vi.o..
1J0 tuerz... <1dlll,J,e Jillr,"u', VJt.on. y
l'..lDvlolla, y aOUUOI.I.I¡Jo quelt4u t.lJ-
(1v. 10. ae la i'e.llllUl1lal 111 wdo. buue-
.gu., de que le di'palo pe;. alimenta,lJ de eeLe nOMO ka tr.lte, .e bao du.
1.. bomba., "11 prendido en.daoa.. muy pronobo.
Lo b . .... Ko prtmer lagar la h.. vi.Lo patAo-S pO res¡ al hospital te el carllio que Jaca liante por 10 A.j.
Al•• dOl de 1.. madrogada, do. bor.. lo, y el c.~i.rao que le iD.p\r~D Jo. po-
r media dupa" de ¡oici.cio el foego. bree acogido., y ouao arraigada está
qnedaba ate loeallzado. y mientras 1&11 l.oandad, pilO.' peDu apagado el
brigadu que lrabaj.bao en In estio- fuego, h ..n empezadoi. I~eg.r al. Am.
oión .•agolan .pagáadolo, 108 demoa paro don&"lvo, eu espeOley en ~lnero,
aoudleron á 108 &UOI&OOB, á mncbos de DO 81eQd~ el. menor el de 108 .00101 de
108 cnal8l, babí.o llevado á IiUI CIIoS&8 La dltf"UJJY"e~ll,00000 en otro lug.r
¡lo. VerliOU18 de.a. falDllias ó conoci- deollDUOII lJaspue3,se ha demost.rado el
do•. Lo. demáa y.obro todo 101 eof~r- afeeto Ce 10••noi.u~ á 11.1 Hermani.
1D08.6 impedido. muy bieo arropad08 J "'8 pruebu del amor 000 que ellas I~s
aoompañado. de las HermauiLa.8 que t.ra"ao, pues eo la madrugada del ea.
DO 108 dejaroa UD momento foeroD bada, ya volVieron ~odol 108 acogido.
~rao'port.ado.eo coohea n008 yeo oa- al A.do, no quefJendo aprov"!Iohar la
mili.. okoJ, al Hospital. hOlplr.ahdlld CaD que loa. brlndabao lo.
Larga fila ae é'~álI dió nn rato á la YOClnOd de Jaoa: y ~or tin,.e ha pues-
calle mayor, un ••pecto, a.i como de to patente, el t.rabaJo voluotarto que
Ciudad próxima allug.r de uoa batalla S8 lmpo08u las Hermaolta. eD fnor de
eo donde 8e hubiera Jn.talado no Bo.. eo. pobr8l, pOt que no '010 no loe abao-
pit.al de ..ogre. douaron aqueUIIo noche ni 100 mamen.
e dr d b t.o, elUO, que una vea que 108 dejarouua O e ooor lost.al.dolt, volVieron á la casa y S8 de.
Merece ut.ar en él, con motivo de ello dleatOn' la penosí8lma t.arda de la
te IIlClitudlO, t.odo Jac•. El ouerpo de limpieza hut.a el puuto de que .1 si.
bomberoll t.r ..b.jó denodadameo~ 000 gUlent.e dial ya e.t.ábao eo 811 .it.io las
1011 eJemeot.Oil de que el Ayu(¡tamieotD ropas YIu oo.mal y limpiOs 101 IÜio.
dl.POIU', que por oiert.o funoionaron qne el agua y 10lJ eloombro. habl.o he-
obo in.8rvlblea, •muy bUll.I: JOd pal.auo., entre lo. qne
habia "'.rlOd .aoerdot88, y no poca. ..,¡Aillada la parte quemad., en el re9-
mUJdrefl y lIeft.orllia9, ayud.ron en la lio del edifiCIO reinó de nuevo la liran-
m~\11.1a de IlUII tuerzal, hasta que DO qUlhdad mat.erlal, ya que 1.10 l. del ello
fUeron preoll,oll HU' auxlito.: y 10$ mi- piuto,' 1..., ~4 borad lIe baoi .. l. vida oro
llt.arh .... ¡ah! Jo. mili.t..relJ. mereoen dloana en aqueUa Santa Ua.a
parraJo "pllrte. 1 4 •
AJatl doce, CUando apena, Jaoa.e IDUS C.UYES DE.LA .SEI.U.
le babia dado C061.1ta dal uloendio, lle-
gó al A"IIO, el dlguitllmo General Pu.
tlet. oon tOI ::ira.. Jete. y ofioialel, que
vlveu en Ja Uludadela y J", fuerull de
admlulO11"rllolon, Ingeniero. y ar"IIJería
que allí 8e .loJau¡ y • Jo. pOOOIl momon-
toll fueron vuuenao to. demá. seft.orelf
Jeflllll y oüolaloll y la. fueraal del Regi.
nuenw deliall1.l1. OOD IU pereoa.l y
aunerlal ::;al.ll",rIO.
y dude aquella hor., hut.a l •• t.re.
de la amadrugada, que tle t.ooó Hama-
da, ulle. y Ol.rv. uo U8saroD.Qn momen.
to de prea"lIor (,Od. oJ...ea de auXIlio.:
ella. t.rUlpOrl.llorOD .. los anOl1Ul08 en
JuoamlUulalV&lIdo en poco t.lempo
Ja l1ut.aQolaá Jaoa¡ el10lll tormaron por
m... w.empo en 10. cordona., dando
.gna Ó movleodo lall bombu: el101
.,.o1\'leroo • lIIil .moa, 101 objet.o3 y
mueble. qIU'-&d06 prtiClpl~l.lamente
~&e el temor de qUti le propagara el
foegoj ellos, '1 00 lo hUlIero,)lI tudo hi.
oleron de l.OdO, y de I.odo Jo malf fa"l-
gOiO.
LeN! IDlhr.a.rell, eo..88f.a oouión oomo
ea ou.. ualogae, han mereoldo el re.
00n001ll:lleol.O de Jaoa.
La;; causas del fuego--':e iguotall. tú .ÚlI dd.pué. de p ....
do el pehgruj pueuen darlte ,-uen"a Jall
liormua. de como.•e produjo el Jooeo.
dIO, &r r'ldeJal Ja lUlOlana llerlQanlt.a
qoe ea"" eo J.o., C&tII d8llde J. funda.
olón dela o.",6ltt.u Va «lO 108 ptlomares
la "'rde Gel dia 8 y oada nor.O ancreaal
en eUo•• qne PO.C" horu dellpuéa, .r-
dílloa en uua pura a.oua.
.h:lJuegado, .eglÍu hemo. oído, tam-
pooo ha podido hallar 1.. O"uua del
hlego eu Jaa dllJgeuolaa praot.lcadatl.
Las.perdidas
L..Debenaer gr.ude" por má, que DO
filé el fuego ae OOOlteouenula. t.aD t.UlI-
t88 oomo blco pre'eulo1r 111 Iuteotlldad
en JOil pruAerOI mOweut.os. Ha queda.
ao d.uoldo el.eguDl.IO 1'1.0 y 1... tal-
'M y l.8jado, en wdo 01 e.pau1o qne
OOwpre.llo. ia eufermeda y ,a e..oaler..
pUllt.llnur del .la l&q uumla dti la oua.
1".,0 .demád .hIloQ paaeOldo muuho Jo..
coloboD6lI y dew&II rop•• y loa muebl8ll
aalA.lio, y para una~ow. que Vlve de
lallmo'Da, l.Oda pérdida, Utt gr.ude.
Alguoas eoseilaoUls
Como d. 1.000. lu. beoho. d. Ja VIda,
LA UNION
=
Il~RNAND~l•, '.1. '. ""o"."" , .
-':'J..'>' t l...J
, nENTI~T'A
Coso 74, raSa del HC1'aldo. En
Jaca el segundo dumiflgo y lunes
d(: cada mes.
Desde 1.° de Heptiembre se enoontra-
rá á dil\'posioióu del públioo, 1.. última,
novedades en oort.el\' vest.ido para lIeno-
ra y oaballero, gran snrtido en boas,
e~harp6fl y oorbatu piel, manguitos.
geDe~osd.e panto, ooofeo oi6n int.erior y
eJ:terJOr,Jul'gos de cama.y s'baoa.oe1.-
tal, fnnela. de Jana y a godón. piqnés
p.,ftetelf, astracanes, terciopelos seda
p~ra abigo. y otros artionlo. p.r. in-
VIerno.
También 8e Iiquidau varios géllero!
de .Ia preser¡,te temporada,' precios moy
baJ0r..
JAGA.=R~LOJ, 2,-JACA
Desde 1.0 de Septiembre
se liquidarán en este co-
mercio i:Jfioidad de artí-
culos procedentes de una
quiebra, todos 'ellos con el








Vino Rioj. de Me••
Se veode í. I'óO~peset&s. Botella de
1 litro, en Ja t.ieuda de comeetiblel\', de
José Gouzalez Ollved.
San Nicolas, 12, Jaca
•
JHBOH FLUlDO 81BD8JL
SE VE~DEN seis tonei{'s dr ce·
rezo. Inrormaráu ell esta imprenta
SE ARRIE:'\DA una hacienda
Je dos pares. P<lra tralar diri~ir­
se [¡ ~13rlín Gil Piedrafita, en Ara-
guas dt'1 Solano.
SE "E;\'OE~ las cas3s scilala-
das COIl los números 1.5, tle la ca-
lle del Sol \' 14 de la calle de 1,
Salud. III(r)rmcs ('11 esta imprenta.
Desde San ,\liguf'1 se arrit'lllJa
un cuarto. (plllllla h..ja) pro¡'¡o
para granero o cosa ltllidogll. Zo
colin, 10, prnl. inrormar';¡n.
MODESTO SAN.!
CORREDOR DE COIlERCIO
PLlli DK LA IIINSillIDD8. 1, !ltRK'U!UJ
TELEFONO,402
Compra y venta de valores públicolJ
del Estado. industriales y e:¡tranjeros.
Intervención de toda clase de Opera-
ciones de crédito, préstamo y descuento
ZARAGOZA
I='iDISPRNSABL.E EN EL TOCADOR
Es aséptico y antiEéptico, liquido y
de perfume fin{slmOj CUta gra'IO', p~'
ca., m/J"cha. , arruga.; Euaviza y da
teraura al cutll~; nO produce eSCOZOr 1





ANIs : PEDRO SAPUTO
~ SECO Y DULCE~
., . ,... . ,,",.- , ..
FABRICANTE:M. LALA-
~....-.....-.-.-....-.- ...••.- ".~."_.__.._,, .._..-
NA VALLÉS · ·.................._.._._._------_.-
ALMUDEVAR (HUESCA)
__"_"Y" - __•••.•_ ••_._•• , "_O
Los lan aereditados abonos de
Saint.Oobaint (rronces) Iraidos
direclamenle de fabrica, Si: ven·
LECHE DE BURRA, fresoa,
vir! á domicilio.
R&l:ón en e'ta Im(1rent.a.
~ ~EIl :JacaJlosJsegulH.los domin-





del Comercio y de la Industria de Zara- eotidadt>9 agrícolas de Etlpafta une. cir- B8lNEH810 DE PHMTlCOS8 Mo re n ogoza, prometen ser briUaotlsimas. oolar al objeto de que expongan las
Habrá diaDAS, bombas, giganLea y oa· condioionel! en qué, á 8U juioio, deben , ,
bezudoll, solemnes fiostas religiosa!! en fuucionarel Banoo Naoioo&! Agríoola. ,
la basílIca llel Pilar, prooellión y auo- - Prototipo de 188 aguas ni· d" ~ ¡\:....." Cirujano·Dtn-
t!losísimo Ronrio ganeral, grandes co- Ha publicado:l&. «Gaceta. uoa Real trogellada9 1.636 metros BO- f~ . ,..};..I· ~~' -
(b~'~:,:~~~'ad' laFa·rridas de torod con 104 mb damado9 orden dlllpolliendo '1 ue cuantos repro- bre el nivel del mar. Tem-
matadores y mejoreg ganaderías, gran duzoln obras fotográficas tienen ia obli- porada oficiai: De 15 de Ju· :~.~ tt1i.ti!J ouUadd,M,disemaua de aviaolón, grl\o CODour@o bi· gaoüín de pODer al pie de las milimas el .•.,. '. :ff;.·
pico, conourso de tiro de plcbón, de ga- nombre del autor, siempre que no baya oiu á 21 de Septiembrl.". Pi· • '..¿. ..., ~.., \ cinadeMadritl-nados, d9 bandas de música, de orfeo- convenio previo. en contor&orio. dansl." aguafl, tarlraa, rolle-
nes. de ~e~9 artl.6clales, oarreras de = 41 •• G tos, ~ informes, ti l. Admi· Eo Jaca todoll los meses en 1.. días
bicicletl!!, esta náutica veneJiaoa e~
f?
nislracióo General: Coso, 87 fijos que 66 anunciaráo.
Torrero, regatas eo el Ebro, certamen ZARAGOZA. Orificaciones, empastes y extrac~io-esoolar, cert.men obrero con premios a F Quintilla 11 V Calana Des sio dolor con iDst;umeutos moder-
la vir tud y al trabajo, grao fiesta de la
Abuelito
, , nos. C,,:¡locación de dientes y dentado-
jota,Jlelltas de la oarldad, batalla de El 1.U1JM~VILKS DI LA UIRAN8PiR!NAlilI,,!N LARIP.i! ras jlor tudas los sistemas.flores, coso blanco, grandell conciertos Dientell delide 6 pesetas, dentadurasy,\ LA LL!GADA D!IüOOSLIJ81'REN!~!N SABIN.INIIlIJmulticales, partidos de pelota, fiesta8 desde 100.
aristo:lfli.tic88 y de sooiedad en 108 080- Padilla cómico en un acto, estre· Relorroa y campano las dentaduras
.inos PrlDoipal"Sociedad Hípioa y Mer- oado con éxito en DarcelQtll1. inservibles.
caotil G'lndulItriaJ, bailes popularell. - Por su agradable sabor Se ho~pedllrá en el Bo~el d~ la IPOZ
ouoa5as, fueo tel! 1umi UOS8S grandes ~ ha impreso y puesto d la venIa 8U alta substancia alimtJttticia de MARIANO MUR.
ilnminacioneB, gran torsca valenciana, COMER.OIO::5: OO.!lta. - Ai'ta· y su (abricaridn esmerada Su gabinete fijo. Coso 65·2.0 j junto
retreta militar. parque de at.rac<lionelJ i1os.-La Perla.-Vluda de Ru· 108 chocolates 0081 A al Teatro f'rinc1pal y Banco de Espa·y feria. ~ fino Abad. (Rcmíte~e por correo)
8011 muy ,.ecom~ndatlel. n•. -Z.-\RAGOZA.-










Abezas y Trigos de las marcas más acreditadas, como
sao, SAINT GOBAI T (Francesa), Sres. CORELLA,
AGELET y C.', y 11. MANUEL AMBROS, <le Zarago-
za, en todas graduaciones y precios, para aplicarlos se-
gún la calidad de tierra á que se destinen.
Se venden en el Comercio de JOSÉ LACASA IPIÉNS
Mayor, 28, Jaca.
Vendo trigo de simíente, clase superior
drn en el Comercio
EL sIGLO, :MAYOR, :1.5, J AOA
SI:CCION DI: ANUNCIOS
LA UNION
Se al'l'ienda el segundo COCHE DE ALQUILER
piso de la casa, callé del yá la eiitación, á 138 borali de tren. Pre-
Zocatín, n.o 8, con buenas ci~s ec.onómicos. Plaza dr San Pedro
l 1 ' ,oum. D. JACA.uces yagua. OLOrmaran Dirección telegráfica: L(J111/J~a




JUblA PERIEL, Modi,ta.- Se con-
feooiona t.oda olase de ropu tanto de
sellora oomo de nilios. Ropa blanoa para
todaiillas ola'OIl.
l.,
~.•
